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ускорением оборачиваемости средств путем заблаговременной реализации долговых требований 
[2, c.26]. 
Таким образом, факторинговое обслуживание наиболее эффективно для малых и средних 
предприятий, которые традиционно испытывают финансовые затруднения из–за несвоевременно-
го погашения долгов дебиторами и ограниченности доступных для них источников кредитования. 
Этот метод еще более интересен для этих предприятий, так как дополняется элементами инфор-
мационного, бухгалтерского, рекламного, юридического, сбытового, страхового и другого обслу-
живания кредитора (клиента), что дает возможность клиентам сосредоточиться на производстве и 
экономить на издержках по оплате труда. Однако, белорусские банки, при осуществлении факто-
ринговых операций столкнулись с рядом проблем: отсутствие практического опыта применения 
факторинга; невозможность доступа к современным факторинговым технологиям, отсутствие 
единого подхода при отнесении данной сделки к кредитным, дисконтным и прочим банковским 
операциям; несогласованность с международными нормами; низкая конкурентоспособность това-
ров на внутреннем и международных рынках; недостаточное развитие маркетинга факторинговых 
услуг; низкий уровень развития малого бизнеса; нехватка средств для внедрения современных 
технологий обслуживания клиента. 
Данные проблемы привели к недостаточно высокому уровню развития рынка данных услуг в 
республике, поэтому большинство белорусских предприятий рассматривает факторинг как кре-
дитную операцию, а не самостоятельный продукт. 
Для комплексного подхода факторингового обслуживания необходимо выделить следующие 
основные направления дальнейшего развития факторинговых операций: 
1 укрепление нормативной базы проведения международного факторинга путем присоедине-
ния Беларуси к Конвенции о международном факторинге; 
2 доработка нормативных документов, регламентирующих проведение факторинга; 
3 развитие операций международного факторинга; 
4 предоставить полный набор услуг в области международного и внутреннего факторинга; 
5 расширить клиентскую базу факторинговых услуг; 
6 использовать  новейшие технологии. 
Присоединение белорусских банков к международным факторинговым организациям (напри-
мер, IPC или PCI) откроет для них доступ к обширной базе данных практически по всем крупней-
шим предприятиям мира, что значительно снижает риски и позволяет оказывать клиентам факто-
ринговые услуги в широком объеме.  
Таким образом, дальнейшее развитие рынка факторинговых услуг в Республике Беларусь 
предоставит возможность отечественным предприятиям превращать дебиторскую задолженность 
в наличные деньги, экономить собственный капитал, увеличивать ликвидность, рентабельность и 
прибыль, что в целом повысит эффективность их деятельности.  
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Сточки зрения эффективного функционирования, возможности исполнения принятых на себя 
обязательств, обеспечения прибыльности страховой деятельности и сохранения этой деятельности 
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в перспективе основным является вопрос ее обеспеченности финансовыми ресурсами и их доста-
точность, что обусловлено процессами формирования и использования финансовых ресурсов. Эти 
вопросы приобретают особую актуальность в современных условиях формирования модели инно-
вационной экономики Республики Беларусь, когда появляются новые инновационные риски и от-
сутствует достаточная экстраполированная статистическая база о потерях, возникших при плани-
ровании и реализации инновационных проектов. 
Основной целью данного исследования является разработка методики анализа финансовых ре-
сурсов страховой организации на основе детализированных данных бухгалтерского учета, сфор-
мированных посредством предлагаемой автором учетных методик, которые были рассмотрены в 
предыдущих публикациях [1, с.265]. 
Результаты исследования свидетельствуют, что основным источником для анализа указанных 
обьектов является финансовая отчетность и данные бухгалтерского учета. Вместе с тем, традици-
онный бухгалтерский учет страховых операций не позволяет адекватно сопоставлять полученные 
и заработанные премии в разрезе целевого назначения с соответствующими расходами. Также к 
числу основных недостатков действующей методики бухгалтерского учета относятся:1) отсут-
ствие четкой, тесной и согласующейся взаимосвязи основных естественных этапов исполнения 
договора страхования с их отражением в учете; 2)  игнорирование при осуществлении учетных 
процедур ряда обьективных бизнес– операций, присущих технологическому циклу страхования; 3) 
отсутствие взаимосвязанного отражения движения зарезервированных финансовых ресурсов с 
момента их формирования до момента их использования [2, с.263].  
Предлагаемая автором методика бухгалтерского анализа финансовых ресурсов страховых ор-
ганнзаций основана на анализе данных, которые получены на базе применения:1) концепции гар-
монизации, своевременного и полного отраження каждой бизнес–операции технологического 
цикла страхования; 2) структурно–функциональной схемы страхового взноса; 3) динамического 
подхода к учетному процессу, выходная информация которого является основным источником для 
экономического анализа. Формализованный алгоритм разработанной нами методики бухгалтер-
ского анализа представлен в таблице. Согласно ее структуре и учетным записям в стоимостном 
выражении [3, с.109]. 
Предлагаемая методика позволяет проводить как вертикальный (структурный), так и горизон-
тальный анализ. Рассмотрим таблицу. 
 
Таблица 1 – Бухгалтерский анализ формирования и направлений использования финансовых 
ресурсов 
 
Показатель Код строки Всего 
В том числе 
Нетто–ставки Нагрузки 
1 2 3 4 5 
Страховые взносы 
в том числе: 
001 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Строка 002+срока 
003 
Строка 
002+срока 003 
По прямому стра-
хованию 
002 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Оборот кредито-
вый счета 98/нетто 
Оборот креди-
товый счета 
98/нагрузка 
По рискам, при-
нятым перестра-
хование 
003 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Оборот кредито-
вый счета 98/нетто 
Оборот креди-
товый счета 98/ 
нагрузка 
Страховые пре-
мии по рискам 
004 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Сумма учетной 
записи по дебету 
счета 98/нетто по 
переданным рис-
кам 
Сумма учетной 
записи по дебету 
счета 98/ 
нагрузка по пе-
реданным рис-
кам 
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Окончание таблицы  
1 2 3 4 5 
Страховые взносы 
с учетом пере-
страхования 
005 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Строка 001–строка 
004 
Строка 001–
строка 004 
Страховые взносы 
буд.периодов 
006 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Сальдо конечное 
счета 98/нетто–
сальдо начальное 
счета 98/нетто 
Сальдо конечное 
счета 
98/нагрузка–
сальдо началь-
ное счета 
98/нагрузка 
Доля перестра-
ховщиков 
007 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Сальдо конечное 
счета 98/нетто–
сальдо начальное 
счета 98/нетто 
Сальдо конечное 
счета 
98/нагрузка–
сальдо началь-
ное счета 
98/нагрузка 
Страховые взносы 
будущих перио-
дов 
008 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Строка 006–строка 
007 
Строка 006–
строка 007 
Заработанные 
премии, нетто 
009 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Строка 001–строка 
006 
Строка 001–
строка 006 
Уменьшение за-
работанных пре-
мий по рискам 
010 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Строка 004–строка 
007 
Строка 004–
строка 007 
Заработанные 
премии, нетто 
011 
 
Графа 4+ 
Грфа 5 
Строка 009–строка 
010 
Строка 009–
строка 010 
 
В строках 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010 и 011 рассматриваемой таблицы отражается 
структурированная премия, которая относится к исследуемому отчетному периоду, а не является 
общей суммой поступившей премии на счета либо в кассу страховой организации. Наличие сумм 
в строке 116 свидетельствует о превышении полученных финансовых ресурсов по страховой дея-
тельности с их потребностью, что выражается в накоплении средств для дальнейшего их исполь-
зования в случае возникновения дефицита ресурсов в предстоящих периодах либо присоединения 
к прибыли страховой организации. Положительный результат сопоставления в этой строке свиде-
тельствует о превышении полученных ресурсов над потребностью в них и возможности изъятия 
собственниками части прибыли. Отрицательный результат сигнализирует о дефиците финансовых 
ресурсов страховой организации, образованном в отчетном периоде, который необходимо по-
крыть. 
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Применяемая в 
страховых организациях учетно–аналитическая практика имеет существенные недостатки, кото-
рые заключаются: 
1) в неполном н несвоевременном отражении основных бизнес–процессов технологического 
цикла страхования; 
2) в нарушении либо неверном применении основных учетных принципов (соответствия и при-
знания результатов операций по методу начнсления); 
3) в статическом подходе к отражению страховых резервов и обязательств страховой организа-
ции по страховым выплатам. 
Указанные недостатки приводят к тому, что формируемые посредством действующей учетной 
методики массивы финансовой информации не обладают необходимым уровнем обьективности, 
аналитичности, детализации. Предложенная методика бухгалтерского анализа позволяет устра-
нить недостатки, расширить и углубить действующую учетно–аналитическую практику страховых 
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организаций, способствует повышению качества, глубины и оперативности оценки сбалансиро-
ванности страхового портфеля, результативности деятельности по страхованию иному, чем стра-
хование жизни. Комплексное применение предложенных учетно–аналитических методик позволит 
обеспечить своевременную и релевантную информационно–аналитическую поддержку принятия 
управленческих решений, касающихся формирования и использования финансовых ресурсов 
страховой организации. 
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Одним из направлений внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь является 
участие в работе специализированных, глобальных и региональных международных организаций.  
Необходимость смягчения последствий глобального экономического кризиса для Республики 
Беларусь и проведения в стране структурных реформ в сфере экономики и финансов обусловили 
нынешнюю тенденцию расширения сотрудничества нашего государства с ведущими международ-
ными финансовыми и экономическими организациями –  Международным валютным фондом 
(МВФ), Всемирным банком (ВБ), а также Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).  
Беларусь стала членом МВФ в 1992 году. На начало 2014 г. размер квоты нашей страны состав-
ляет 386,4 млн. СДР (около 542,1 млн. долларов США). Взаимодействие с Фондом направлено на 
реализацию рекомендаций по осуществлению экономической политики в рамках ежегодных кон-
сультаций по Статье IV Статей соглашений МВФ. 
В рамках оказания технического содействия совместно с экспертами МВФ проводится работа 
по совершенствованию подходов к проведению бюджетно–налоговой и денежно–кредитной поли-
тики, усилению эффективности использования ее инструментов, обеспечению финансовой ста-
бильности банковского сектора. Результатом совместной работы явилось значительное развитие 
комплекса инструментов банковского надзора, макропруденциального анализа, стресс–
тестирования кредитного риска и риска ликвидности. 
В 2013 г. были проведены две миссии специалистов МВФ в Республику Беларусь: 14–25 марта 
– совмещенная миссия МВФ в рамках консультаций по 4–й статье Статей Соглашений МВФ и 4–
го постпрограммного мониторинга программы «стэнд–бай»; 17–28 октября – миссия МВФ в рам-
ках 5–го постпрограммного мониторинга программы «стэнд–бай». В ходе указанных миссий со-
стоялись встречи с основными министерствами и организациями, ответственными за выработку 
экономической политики государства. 
Дальнейшее сотрудничество с Фондом будет продолжено посредством разработки согласован-
ных действий в сфере экономической политики, направленной на стимулирование роста и эффек-
тивности экономики Республики Беларусь, а также продолжения программ технической помощи 
по вопросам Правительства и Национального банка Республики Беларусь. 
В 1992 году Республика Беларусь стала членом Группы Всемирного банка, в состав которой 
входят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая 
корпорация (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международ-
ная ассоциация развития (МАР) и Международный центр по урегулированию инвестиционных 
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